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Signes, gestes et paroles 
Les langues des signes et la gestualité des entendants ont été souvent
comparées car elles utilisent la même voie de communication: la vue
Toutefois, jusqu’à présent, les chercheurs italiens n’ont jamais pris en
considération le rôle des langues vocales dans le processus d’attribution du
sens pour les signes des sourds et les geste des entendants.
Signes, gestes, expressions idiomatiques et culture 
Dans chaque langue il existe des expressions idiomatiques communes à la
culture des sourds et à celle des entendants qui vivent dans un pays (dans ce
cas, l’Italie). Ces expressions idiomatiques se retrouvent dans la langue orale
mais aussi dans la gestualité des entendants et dans les signes des sourds.
Exigences de classification
La classification habituelle des signes, en fonction de quatre paramètres
(configuration, emplacement, orientation et mouvement) ne suffit pas pour
affronter la problématique exposée ici. Une nouvelle classification, basée sur
les métaphores corporelles, pourrait donc être nécessaire.
Conclusions
A travers la nouvelle classifications, le concept de transparence des signes
peut devenir plus concret et donc plus facile à expliquer.
On peut supposer que lorsque la correspondance entre signes des sourds,
gestes des entendants et expressions idiomatiques de la langue orale est totale,
la transparence du signe est, elle aussi, totale.
Correspondance (EI; S; G): nulle
Transparence: nulle 
Correspondance (EI; S; G): partielle
Transparence: partielle 
Correspondance (EI; S; G): totale
Transparence: totale 
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Les expressions idiomatiques aident à comprendre
le sens des signes et des gestes
et à les rendre biunivoquement transparents
Pour cela il est nécessaire de comparer les trois éléments suivants
Signes (S)
Expressions idiomatiques (EI)
Gestes (G)
pour déterminer si il y a, ou non, une correspondance entre eux.
correspondance non correspondance
« Ci sei cascato » = « Je t’ai eu »
ÊTRE CREDULE
« Essere pappa e ciccia » = « Être copains comme cochons »
ÊTRE AMIS
« Fare voltafaccia » = « Retourner sa veste »
CHANGER 
D’AVIS
Orality, gesture and sign language: a cognitive analysis 
of the relationship between idiomatic expressions and 
non-verbal communication in Italian
